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HONORS 
DAY 
1990 
Dr. Thomas A. Griffiths 
The 1990 Century Club honoree is a gifted teacher, skilled researcher, and a nationally recognized expert 
on bats. In the classroom, Dr. Griffiths teaches by interpretation and clarification, always expecting the very 
best from his students, and his classes in histology, evolution, and human evolution are among the most 
popular courses among biology majors and non-majors alike. Despite the demanding content, students 
choose his courses because of Griffith's carefully prepared lectures, his ability to hold their interest by a 
change of pace or the introduction of interesting sidelights, his skill in stimulating discussion in the classroom 
and laboratory, and his inspired determination to convey the excitement and value of the sciences. 
Named a full professor of biology in February 1990, Griffiths came to Illinois Wesleyan in 1981 following 
an instructorship at the State University of New York-Plattsburgh and a similar position in the 
Department of Zoology at the University of Vermont. 
He was educated at Bates College in his native Maine, where he received his bachelor of science degree 
in 1973, earned his master's at Vermont, and his Doctorate of Philosophy in zoology at the University of 
Massachusetts in 1981. Griffiths was elected to Phi Kappa Phi and Sigma Xi honorary societies. 
Among his professional and scholarly associations are memberships in the American Society of 
Mammalogists, the Society for the Study of Evolution, the Society of Systematic Zoology, the Society of 
Vertebrate Palentology, and the Association for Tropical Biology. 
He has published more than a dozen articles in scholarly journals, is a reviewer for several, and has been 
a Research Fellow of the American Museum of Natural History in New York in its Department of 
Mammalogy since 1984. 
Griffiths has effectively combined his gifts as a teacher with his extensive research work in chiropterology 
(the order of mammals comprising the bats). During 1988, for example, he and three IWU biology students 
were awarded a grant by the Illinois State Natural History Survey to study the distribution and biology of bat 
species in 10 Illinois counties, an experience that encouraged one of those students to pursue graduate work in 
biological research. 
He serves as editor of Bat Research News, a quarterly newsletter with an international circulation, and has 
been a reviewer of grant applications for the Division of Biotic Systems and Resources of the National 
Science Foundation. 
At Wesleyan, Dr. Griffiths has been active in faculty affairs, currently chairing the Personnel Council and 
its subordinate Tenure and Advancement Committee, serving on the Freshman and Pre-Major 
Coordinating Committee for the Liberal Arts, the Pre-Engineering Committee, and the Faculty Advisory 
Committee. He is also a member of the University's Strategic Planning Steering Committee. 
ILLINOIS 
WESLEYAN 
UNIVERSITY 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding-Shawn M. Krause '90, Senior Class President 
Organ Prelude ................................................... Debbe L. Christensen' 91, Organist 
Grande Choeur in C .................................................................... Cesar Franck 
Processional. ...................................................... Debbe L. Christensen '91, Organist 
Processional ............................................................................ William Mathias 
Invocation .............................................................................. Sarah Beth Speciale '90 
Phi Kappa Phi Recognition ......................................................... Dr. Robert C.  Bray 
Presentation of The Sears-Roebuck Foundation Award 
for Teaching Excellence and Campus Leadership ....................... Mr. Roger Burns 
Presentation of Speaker .................................................. President Minor Myers, jr. 
"College Teaching: It Speaks For Itself" ................................ Thomas A. Griffiths 
Associate Professor of Biology 
Announcement of 1991 Century Club Honoree .......................... Ellen S. Hurwitz 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
W here' er we wander, over land or sea; 
T hrough time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
Thy halls of wisdom cast a sacred light 
On all who enter and in faith unite 
To wring a glory from her banner bright 
Worthy of Alma Mater, Wesleyan. 
Provost and Dean of Faculty 
Proudly, we now extol thy hallowed past, 
Vowing thy future fame be unsurpassed, 
Keeping thy shining vision to the last 
Resounding Alma Matt�r, Wesleyan. 
W hen college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight drean till dawn, 
Grandley thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
-Stanzas 1 and 4 by Professor W.E. Schultz (1887-1964) 
-Stanzas 2 and 3 by Professor Emeritus R. Bedford Watkins 
Benediction ................................................................................... Timothy J. Pittner '90 
Recessional/Postlude ................................................ William L. Stein '91, Organist 
Fugue in C, BWV 564/3 .................................................................... J. S. Bach 
(Audience will remain standing in place until completion of processional.) 
Team Captains 
Tennis-Karen S. Fulton and 
Karen A. Wurzburger 
Volleyball-Candace 1. Andricks, 
Lei Lani J. Mitchell, and 
Kirstin 1. Rajala 
Basketball-Leigh A. Etienne, Elaine R. 
Hill, and Mary M. Valitchka 
Softball-Carolyn J. Albert, Carol 1. 
Felsenthal, Debra J. Friess, 
Kelly A. Kramer, and 
Deanna M. Wagner 
Track-Sharon K. Hauger, Elaine R. 
Hill, and Marcie K. Leverenz 
GTE Academic All-America Team 
Kirstin 1. Rajala-Volleyball 
Carolyn J. Albert-Softball 
Debra J. Fries- Softball (nominee) 
MEN'S VARSITY ATHLETICS 
Most Valuable Player 
Basketball-Jeffrey C. Kuehl 
Cross Country-Anthony S. Grace 
Football-Defense-William C. Marcordes 
Football-Offense-Brad D. Forsyth 
Soccer-Defense-Glenn R. Stirrat 
Soccer-Offense-Patrick S. McCreery 
and Scott B. Olson 
Swimming-Christopher W. Morton 
Team Captains 
Basketball-Mark D. Edmundson and 
Jeffrey C. Kuehl 
Cross Country-Anthony S. Grace and 
Andrew J. N oreuil 
Football-Brad D. Forsyth, Larry T. 
Andretich, David Christopher 
Bruder and James M. Zanoni 
Baseball-Kurt A. Vogel and 
Timothy J. Lambert 
Soccer-Scott B. Olson and 
Glenn R. Stirrat 
Swimming-Clifford H. Dunteman 
STUDENT SENATE 
President-Amy 1. Peterson 
Vice-President-Ed M. Pacchetti III 
Secretary-Denise R. Yehnert 
Treasurer-Stephanie J. Hull 
Parliamentarian-Francis Patrick Urich 
MEDIA 
Argus Editor-Jack Arlen Bowyer 
Wesleyana Editor-Deborah Michelle 
Ziegler 
WESN Manager-Michael F. Bouma 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
Drama- Production 
Karla J. Bailey 
Drama- Performance 
Mar k J. Hisler 
Jennifer 1. Wisneski 
Music-Honor Recitalists 
Sheila M. Baker 
Kelly E. Beaman 
OTHER AWARDS 
Elizabeth McClure Bicket Scholarship 
Kari A. Vanderzyl 
Dean's Award for Outstanding 
Minority Student 
Reesa 1. Banks 
The Charles J. and Lolita Hoobler 
Driver Scholarship 
Angela J. Hill 
Boyd F. Goldsworthy Memorial 
Scholarship (for pre-law students) 
Andrew J. N oreuil 
Edward B. Rust Fellow 
Rhea E. Rosenlof 
The Siragusa Foundation Scholarships 
Kim R. Doerfert 
Jane A. Yordy 
MUSIC 
Delta Omicron Award for 
Outstanding Musicianship 
Jane A. Yordy 
Alycia and Hans Fuchs 
Music Scholarship 
Kristen E. Foltz 
Paul A. Funk Foundation 
Mark P. C. W. French 
Joe Pat and Frances Jane (McCall) 
Knight Scholarship 
James C. Martin 
Sigma Alpha Iota Honor Certificate 
Dena L. Gaddie 
Sigma Alpha Iota Patroness 
Scholarships 
Tracy A. Kuttnauer 
Denise E. Mohney 
Theodore Presser Foundation 
Scholarship 
Kristen E. Foltz 
NURSING 
Francis Alikonis Award 
Bridget P. Darroch 
Alumni Association of the Brokaw 
Hospital School for Nurses Scholarship 
Lara E. Johnson 
Patricia Giese Memorial Scholarship 
Lara E. Johnson 
Ilinois Scottish Rite Scholarships 
Stacey D. Brown 
Lara E. Johnson 
Carrie B. Schulz 
Mary D. Shanks Scholarship 
established by Upsilon Pi Alumni 
Chapter of Alpha Tau Delta 
Amy J. Pawlicki 
Sara M. Stevenson Memorial Scholarship 
Stephanie J. Miller 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards in Honor 
of Dr. W .  E. Schultz 
General Performance 
Robert C. Warth, Jr. 
Managerial' Performance 
Michael F. Bouma 
POETRY 
Arthur William Hinners and Louise 
Hinners Sipfle Poetry Prize presented 
by The Academy of American Poets 
Cheryl L. Delk 
Honorable Mention 
Michael A. Bryson 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
Adlai Stevenson Award in 
International Affairs 
A.K.M. Moniruzzaman Mollah 
BUSINESS 
Central Chapter of Illinois CPA 
Society Scholarship 
Mark E. Schwamberger 
Farmers Insurance Group Aid to 
Education Scholarships 
Brian L. Harper 
Randall W. Larson 
Reona J. Jack 
GTE North Inc. Scholarship 
N eela Agarwalla 
Growmark Scholarship 
Anthony S. Grace 
Marine Bank of Springfield Scholarships 
Mark A. Israel 
Reona J. Jack 
Kristin M. Jaeger 
Vanessa J. Tree 
Phi Gamma Nu Scholarship Certificate 
N eela Agarwalla 
Phi Gamma Nu Scholarship Key 
Wendy L. Billings 
The Peoples Bank Scholarships 
James R. Chevalier 
Mike L. Greiner 
Dan N. Willard 
James M. Zanoni 
Wall Street Journal Student 
Achievement Award 
James M. Zanoni 
INSURANCE 
Bloomington-Normal Insurance 
Association Janice E. Greider 
1989-90 Scholarship 
Kari S. Nelson 
Central Illinois Chapter of CPCU 
Craig D. Satchwell 
FLMI Society of Central 
Illinois Scholarship 
Steven J. Muench 
1990 RIMS Northeastern Illinois 
Chapter Scholarship Award 
Laura J. Hein 
Craig D. Satchwell 
NATIONAL UNITED METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Kimberly R. Brucker 
Angela J. Hill 
Jennifer L. Lutz 
Alison B. Secoy 
Andrea L. Stenger 
David J. Stowers 
Dan N. Willard 
PHI KAPPA PHI 
Freshmen 
Cindy L. Bestland 
Michelle L. Clement 
Christopher C. Conway 
Robin L. Daffron 
Mari H. Ireland 
Jennifer L. J ancik 
Mary E. Johnson 
Julie L. Klokkenga 
Mary A. Larson 
Deborah S. Main 
Eric T. Phillips 
David M. Priess 
Marie R. Tarbell 
Yuet W. Wan 
Faith M. Wertman 
Malynnda A. Wright 
Sophomores 
Justin S. Bradley 
Marita L. Mueller 
Rahim M. Quazi 
Kari A. Vanderzyl 
Laura J. Walz 
Juniors 
Mark A. Israel 
Mara A. Sokan 
Sharon K. Van Dyke 
Garth W. Yess 
Seniors 
Blair S. Barbour 
Wendy L. Billings 
Kelly D. Flemming 
Leslie L. Powell 
Karen E. Reed 
ALPHA LAMBDA DELTA 
NATIONAL BOOK AWARD 
Wendy L. Billings 
Kelly D. Flemming 
Karen E. Reed 
CHAIRMEN, SPECIAL 
CAMPUS EV ENTS 
Homecoming-Mary E. Sturgeon 
Moms' Day-Christine K. Dixon and 
Kimberly A. Donahue 
Dads' Day-Lisa A. Bucaro and 
Sheila T. Joyce 
Siblings Day-Sharon K. Waltz 
WOMEN'S VARSITY ATHLETICS 
Most Valuable Player 
Tennis-Marie S. Dennison and 
Karen A. Wurzburger 
Volleyball-Kirstin L. Rajala 
Basketball-Elaine R. Hill 
Most Improved Player 
Tennis-Lisa A. Wright 
Volleyball-Kristin A. Hanley 
Basketball- Gwynne M. Roberts 
HONORARIES 
ALPHA KAPPA DELTA 
International Sociology 
Honor Society 
Cara D. Bilinsky 
Amy L. Brown 
Kelly A. Cioni 
Melinda K. Foulk 
Celeste K. Hill 
Carolyn A. Jacobson 
Catherine M. Kendrick 
Deborah D. Leach 
Maureen L. Lyons 
Cynthia K. Nelson 
Darrin L. Nelson 
Elizabeth C. Nelson 
Renni S. Salzmann 
Brenda S. Starkey 
Sandra K. Taylor 
Janet K. Werries 
Karen A. Wurzburger 
ALPHA LAMBDA DELTA 
National scholastic honorary 
society for freshman women 
Carolyn J. Albert 
Christina D. Baffes 
Kathryn L. Balsman 
Jana S. Banta 
Blair S. Barbour 
Gina M. Basi 
Karen N. Becker 
Shari L. Becker 
Elizabeth A. Betts 
Wendy L. Billings 
Cheri L. Binkowski 
Jodi K. Block 
Rebecca E. Blomquist 
Christine D. Bolen 
Katherine H. Borders 
Jane L. Chadesh 
Cynthia L. Cooke 
Elizabeth F. Crail 
Laura S. Daniel 
Bridget P. Darroch 
Cheryl L. Delk 
Kimberly A. Donahue 
Carina C. Ernsberger 
Valerie A. Fazzini 
Stephanie K. Feely 
Suzanne M. Fitzgerald 
Mary K. Flannery 
Kelly D. Flemming 
Melinda K. Foulk 
Jennifer A. Frerichs 
Dena L. Gaddie 
Shayla R. Garrett 
Angela L. Goebel 
Denise L. Goldsmith 
Julie C. Gordon 
Amy L. Gran 
Janet R. Hadler 
Julie S. Henderson 
Kathryn A. Herrmann 
Celeste K. Hill 
Jennifer L. Hinderliter 
Jodi L. Holmgren 
Alicia E. Hurst 
Angela M. Hutchison 
Reona J. Jack 
Carolyn A. Jacobson 
Kristin M. Jaeger 
Martha L. Janes 
BIanchi D. Jaramillo 
Terri L. Jasperson 
Jane A. Johnson 
Julie L. Johnson 
Kellie S. Jones 
Sheila T. Joyce 
Gail A. Kirwan 
Lisa A. Krahn 
Darcy J. LaReau 
Lori Lee M. Larson 
Kathryn G. Lashbrook 
Melissa S. Leach 
Deborah D. Leach 
Marcie K. Leverenz 
Kelly J. Luckey 
Paige L. Luebchow 
Jennifer L. Lutz 
Debra L. Markham 
Melinda M. McFarlin 
Vicki L. Mockaitis 
Denise E. Mohney 
Suneetha V. Mooss 
Jennifer B. Moskowitz 
Marita L. Mueller 
Aimee L. N eas 
Elizabeth C. Nelson 
Michelle L. N eukomm 
Julia W. N eunreiter 
Leanne M. Nieukirk 
Amy J. Pawlicki 
Cindy L. Pinkstaff 
Christine K. Platt 
Sherri L. Plourde 
Leslie L. Powell 
Natawadee Prasertphon 
Kirstin L. Rajala 
Sharla A. Rasmussen 
Karen E. Reed 
Ashley L. Reese 
Sandra D. Rhoads 
Leslie L. Robinson 
Daria M. Roche 
Amy H. Roderick 
Jennifer L. Rogier 
Rhea E. Rosenlof 
Dianne M. Rudy 
Cindy S. Salisbury 
Lisa A. Salm 
Carrie B. Schulz 
Mary E. Sluiter 
Janet M. Snow 
Mara A. Sokan 
Sarah Beth Speciale 
Susan M. Stetson 
Lisa M. Subar 
Leslie R. Talbert 
Brenda S. Teske 
Jodi S. Thompson 
Julie A. Topping 
Vanessa J. Tree 
Allison A. Truckenbrod 
Michele R. Utterback 
Mary M. Valitchka 
Sharon K. Van Dyke 
Kari A. Vanderzyl 
Donna M. Vocu 
Deanna M. Wagner 
Cara L. Walter 
Sharon K. Waltz 
Laura J. Walz 
Susan L. Warfel 
Sheri L. Werner 
Katherine A. Westphal Michelle D. Emerick David Christopher Bruder 
Melissa A. Wilcox Debra J. Friess Michael A. Bryson 
Janel K. Wolfe Karen M. Griffith Patrick E. Bushman 
Denise R. Yehnert Angela M. Guderjan Gerald R. Colter 
Jane A. Yordy Laura L. Januszko Kanwer R. S. Dhami 
Nicole L. Zook Susan M. Johnson Randall P. Fletcher 
Renee M. Knickrehm Keith E. Grochowski 
ALPHA MU ALPHA Lisa L. Knoble D. Neale Hanley II 
National marketing honorary Kelly A. Kramer R. Garland Haynes 
for seniors Tracy S. Mester Harry D. Hofer 
N eela Agarwalla Paige L. Miner Mark A. Israel 
Wendy L. Billings Patricia R. Rooney Timothy J. Lambert 
Sheri L. Hall Nancy A. Simon Robert E. Larson, Jr. 
Timothy J. Lambert Jennifer M. Wad dock Gregory A. Lecas 
Kevin H. Luebchow Melissa A. Wilcox Jeffrey S. Leman 
Robert J. Maxwell Leigh A. Zook Randy L. McBeath 
Darrin L. Nelson Scott B. Meade 
Scott S. Ohlman BETA BETA BETA Andrew J. Noreuil 
Jonathan C. Putnam National honorary for James R. Ott 
Jeffrey S. Zanger biology majors Timothy A. Pritts 
Stanley E. Allen Mark E. Schwamberger 
ALPHA MU GAMMA Jeffrey T. Arp Todd A. Strong 
National foreign John M. Barone Paul J. Swiersz 
language honorary David E. Baxter Francis Patrick Urich 
Michael T. Buster Ronald J. Broach Craig A. Weigle 
Kelly A. Cioni Lisa R. Carls Garth W. Yess 
Carla A. Cole Anne E. Doll Jeffrey S. Zanger 
Valerie A. Fazzini Trina A. Drummet James M. Zanoni 
James D. Hinton Denise L. Goldsmith 
Libin Ho AmyE. Hall EGAS 
Pamela R. Lathrop Michael J. Jensen Local activities honorary 
Shoumin Low Kendra M. Lakin for senior women 
Paige L. Luebchow Brooke A. Lucas Christina D. Baffes 
Peter L. Malen Marita L. Mueller Blair S. Barbour 
Elizabeth C. Nelson Craig D. Neitzel Cheri L. Binkowski 
Joanna C. Peck Andrew J. Pacejka Carla A. Cole 
Leslie L. Powell Shari a A. Rasmussen Rebecca R. Ewert 
Jonathan C. Putnam Kimberly J. Seeger Julie S. Henderson 
Kathryn L. Robb Andrea L. Stenger Reona J. Jack 
Cara L. Walter Leslie R. Talbert Lara E. Johnson 
Krista L. Vink Ann C. Kennedy 
ALPHA TAU DELTA Sheri L. Werner Kristi L. Kuhn 
National professional Nicole L. Zook Darcy J. LaReau 
nursing fraternity Melissa S. Leach 
Jennifer L. Bond BLUE KEY DawnM. Lee 
Karen M. Cokel National activities honorary Milana Minja Maletic 
Tanya L. Dawson for junior and senior men Aimee L. N eas 
Darryn W. Dunbar Jack Arlen Bowyer Elizabeth C. Nelson 
Renni S. Salzmann Marcie K. Leverenz Amy M. Hamilton 
Mara A. Sokan Shoumin Low Darcy J. LaReau 
Wendy S. T hiele Paige L. Luebchow Sun Ah Grace Lee 
Allison A. Truckenbrod Jennifer L. Lutz Marcie K. Leverenz 
Sharon K. Waltz Maureen L. Lyons Vicki L. Mockaitis 
Susan J. Zook Milana Minja Maletic Jennifer B. Moskowitz 
Donald G. McEwen IV Nancy Richter 
GAMMA UPSILON Vicki L. Mockaitis Mara A. Sokan 
National honorary Jennifer B. Moskowitz Karrie L. Steczynski 
media society Mark W. Mueller Michele A. Suddith 
Laura G. Boruff Aimee L. N eas 
Michael A. Bryson Elizabeth C. Nelson OMICRON DELTA 
Kristina L. Geister Julia W. N eunreiter EPSILON 
Ty S. Hullinger Dana J. Newberry National scholastic honorary for 
LisaM. Lund James R. Ott students of economics 
David S. Moll James W. Pfeiffer Sharique Ahmed 
Kevin R. Short Sherri L. Plourde Justin S. Bradley 
Robert C. Warth, Jr. Natawadee Prasertphon Jane L. Chadesh 
Bradford K. Wilson Timothy A. Pritts Brian R. Fleming 
Ashley L. Reese Herman D. J. Hammink 
GREEN MEDALLION Nancy Richter Brian L. Harper 
Local activities honorary Dianne M. Rudy Mark A. Israel 
for sophomores Renni S. Salzmann Julie L. Johnson 
Christina D. Baffes Victoria M. Schofield John D. Muthaiah 
Anthony L. Bankston Carrie B. Schulz John Salgado 
Blair S. Barbour Mark E. Schwamberger Stephanie J. Schroeder 
Brian A. Beam Azizur R. Shafi John L. Snyder 
Douglas J. Becker Kevin R. Short Jill S. Stevens 
Cheri L. Binkowski John L. Snyder PHI ALPHA THETA 
Jodi K. Block Mara A. Sokan National history honorary 
Stacey D. Brown Jeff A. Spanbauer Richard D. Bald win 
Deborah A. Bryan Andrea L. Stenger Douglas J. Becker 
Carla A. Cole Peter J. T hill Jodie A. Betts 
Rebecca R. Ewert Julie A. Topping Brian V. Burmeister 
Jennifer A. Frerichs Allison A. Truckenbrod Gretchen Cepek 
Wendi K. Weber Julie S. Henderson 
Janet K. Werries 
Cynthia L. Cooke 
Neal S. Hermanson Erika L. Danou 
Mark A. Israel Patrick T. Dunn 
Reona J. Jack KAPPA DELTA PI Marion Daniel Hefner 
Julie L. Johnson National honorary for junior Gregory A. Lecas 
Lara E. Johnson and senior education majors Robert J. Maxwell 
Sheila T. Joyce Holly L. Bachtold Denise E. Mohney 
Kristi L. Kuhn Christina D. Baffes Amy L. Peterson 
Darcy J. LaReau Rebecca E. Blomquist Sherri L. Plourde 
Joyce A. Lazier Christine D. Bolen Amy H. Roderick 
Melissa S. Leach Elizabeth R. Carr Jeff A. Spanbauer 
DawnM. Lee Carla A. Cole Dori A. Stivers 
Jeffrey S. Leman Wendy C. Fisher Garth W. Yess 
PHI ETA SIGMA PHI KAPPA PHI Gretchen Cepek 
National scholastic honorary National scholastic honorary Barbara A. Corrigan 
for freshman men for juniors and seniors Janice L. Eschman 
James R. Blank, Jr. Shari L. Becker Ty S. Hullinger 
William L. Burton Christine D. Bolen Kelly N. Kalus 
Christopher C. Conway Jane L. Chadesh Laurie A. Kaufman 
Rodney L. Davidson Bridget P. Darroch Christopher J. Lehiy 
Kevin J. Dieken Christopher L. Exstrom Lon D. Meltesen 
Nicolas J. Dimond Brendasue Harness John L. Snyder 
Joseph J. Farkas Laura M. Hill Francis Patrick Urich 
Clinton A. Farris Libin Ho Katherine A. Westphal 
Michael A. Howard Cory S. Howell PSI CHI 
Abhishek Kejriwal Mark A. Israel National honorary for 
David L. Malcolm Kelly N. Kalus 
Patrick B. McGrath Kevin H. Luebchow 
psychology 
Michael J. Monfils John D. Muthaiah 
Kelly A. Cioni 
Andrew T. Mulberry Amy J. Pawlicki 
Melinda K. Foulk 
Kristin L. Frazier 
Jason A. Payne Leslie L. Powell Karen S. Fulton 
Eric T. Phillips Natawadee Prasertphon Janet R. Hadler 
David M. Priess Kirstin L. Rajala Jodi L. Holmgren 
Jeffrey M. Squires Sandra D. Rhoads Stephanie J. Hull 
David J. Stowers Lisa A. Sa 1m Ann C. Kennedy 
Derik M. T hieme Santhosh R. Sastry Deborah D. Leach 
Carrie B. Schulz DawnM. Lee PHI GAMMA NU David R. Sherwood 
National professional Mara A. Sokan 
Leslie Matuszewich 
fraternity in business Jodi S. T hompson 
Julia W. Neunreiter 
N eela Agarwalla Laura C. Rosentreter 
Marley J. Crockett 
Mary M. Valitchka Kevin R. Short 
Denise R. Yehnert Kimberly J. Taylor Tanya L. Daffron Garth W. Yess 
Julie S. Henderson Jane A. Yordy 
Wend y S. Thiele 
Todd J. Hess James M. Zanoni 
Douglas H. Young 
Tricia S. Jones THETA ALPHA PHI 
Kristi L. Kuhn PI KAPPA LAMBDA National theatre honorary 
Timothy J. Lambert National music honor society Mar k J. Hisler 
Concetta Malasek Kelly E. Beaman Jacqueline L. Sharer 
Jennifer A. Melkonian Cory S. Howell 
John D. Muthaiah Erin L. Mulliken THETA PI CHAPTER OF 
Dara L. Nelson Jodi S. T hompson SIGMA THETA TAU 
Christine M. Pazdro Jane A. Yordy International Honor Society for 
Kristin L. Peterson Nursing 
Lori L. Richmond PI SIGMA ALPHA Jennifer A. Frerichs 
Scott C. Swayne National honorary society for Jacquelyn S. Graven 
Denise M. Wachtl the study of politics and Karen M. Griffith 
Teresa A. West government Paige L. Miner 
Valerie V. Attinello Dana J. Newberry 
Douglas J. Becker Amy J. Pawlicki 
Amy R. Beguhn Ashley L. Reese 
Laura E. Bouchard Carrie B. Schulz 
OUTSTANDING SENIORS 
Carolyn J. Albert 
Shari L. Becker 
Wendy L. Billings 
Michael A. Bryson 
Gretchen Cepek 
Jane L. Chadesh 
Kanwer R. S. Dhami 
Christopher L. Exstrom 
Kelly D. Flemming 
Debra J. Friess 
Marion Daniel Hefner 
Celeste K. Hill 
James D. Hinton 
Mark J. Hisler 
Janet L. Hohn 
Stephanie J. Hull 
Kelly N. Kalus 
Sean M. McCreary 
Amy L. Peterson 
Kirstin L. Rajala 
Karen E. Reed 
David R. Sherwood 
Nancy A. Simon 
Andrea L. Smith 
James B. Stowell 
Mary M. Valitchka 
James M. Zanoni 
PAST CENTURY CLUB HONOREES 
FOR TEACHING EXCELLENCE 
AND CAMPUS LEADERSHIP 
1960 William T. Beadles, Insurance 
1961 Wayne W. Wantland, Biology 
1962 R. Dwigh t  Drexler, Piano 
1963 Elizabeth H. Oggel, English 
1964 Rupert Kilgore, Art 
1965 Dorothea S. Franzen, Biology 
1966 Joseph H. Meyers, English 
1967 Marie J. Robinson, Speech 
1968 Bunyon H. Andrew, History 
1969 Wendell W. Hess, Chemistry 
1970 Jerry Stone, Religion 
1971 Doris C. Meyers, Philosophy 
1972 John Ficca, Drama 
1973 Robert Burda, English 
1974 Max A. Pape, Sociology 
1975 Lucile Klauser, Education 
1976 R. Bedford Watkins, Jr., Music 
1977 Harvey F. Beutner, English 
1978 Frank D. Starkey, Chemistry 
1979 Fred B. Brian, Art 
1980 Sammye Crawford Greer, English 
1981 Jerry M. Israel, History 
1982 John D. Heyl, History 
1983 J. Robert Hippensteele, Biology 
1984 Larry M. Colter, Philosophy 
1985 Sue Ann Huseman, French 
1986 Bruce B. Criley, Biology 
1987 Michael B. Young, History 
1988 Emily Dunn Dale, Sociology 
1989 Pamela Buchanan Muirhead, English 
The following faculty have completed 25 years of service to 
Illinois Wesleyan University: 
Dr. Forrest J. Frank, Associate Professor of Chemistry 
Dr. Gary Kessler, Professor of Physics 
Dr. Abram M. Plum, Associate Professor of Theory and Composition 
